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Resumen: 
El realismo selectivo (RS) es la versión del realismo científico preponderante en 
nuestros días, y de hecho la única versión del realismo defendible después de las 
críticas de Laudan basadas en la llamada inducción pesimista. RS sostiene que (i) las 
predicciones observacionales novedosas (e.e. que la teoría no se ha diseñado con la 
intención de realizarlas) y exitosas de una teoría se deben a que aquella parte del 
contenido inobservable de la teoría que es responsable de la predicción exitosa es 
(aproximadamente) verdadero, y (ii) las teorías posteriores que la suceden retienen 
(aproximadamente) dicha parte del contenido teórico. RS es una tesis empírica, y por 
tanto debe ser verificada o falsada por la historia de la ciencia. En este trabajo 
repasaremos los principales versiones de RS y sus principales anomalías históricas. 
 
 
